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Секция I 40
Свидетельством использования инноваций в учебном процессе преподавателями 
кафедры истории и политологии можно считать значительное увеличение числа студен-
тов, занимающихся научно-исследовательской работой по историческим дисциплинам 
в ГГТУ им. П. О. Сухого. За 2007/2008 учебный год опубликовано 8 студенческих ра-
бот, кафедра стала инициатором проведения межвузовской научной конференции сту-
дентов, магистрантов и аспирантов «Беларусь в современном мире», ставшей традици-
онной. Участие студентов в конференции, выступление с докладами, уровень подачи 
материала, постановка проблемы, ответы на вопросы позволяют преподавателю увидеть 
результат применения им инновационных методов в учебной и воспитательной работе. 
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10. Постановка проблемы: 
«Многие студенты, поступившие в вузы, испытывают большие трудности как с 
выполнением элементарных вычислительных операций (почти каждый преподава-
тель математики технических вузов сталкивается со студентами, для которых про-
блемной является задача сложения обыкновенных дробей, или вычитания отрица-
тельных чисел), так и с пониманием сущности построения математической теории, 
необходимости строгого обоснования утверждений. В связи с этим крайне актуаль-
ной является задача разработки новых методических приемов, позволяющих проти-
востоять данным негативным тенденциям [1]. 
20. Три постулата: 
1. Студенты, которым мы преподаем в настоящее время, даны нам свыше: мы 
их не выбирали (не растили, не воспитывали). 
2. Не надо сравнивать сегодняшних студентов со студентами прошлых лет: нос-
тальгия неуместна. 
3. Неизвестно, что нас ждет в будущем. 
Вывод: Надо делать все от нас зависящее «здесь и сейчас». 
30. Схема обучения математике (СОМ) приведена на рис. 1:  
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40. Комментарии к СОМ: 
1. Формализация при работе с материалом не самоцель, а еще одно средство 
повышения доступности изложения. Она базируется на выявлении фундаменталь-
ных связей между математическими объектами. 
2. Из двух составляющих СОМ важнейшей, конечно, является работа с людьми. 
Приведем две цитаты. 
«У тех, кто приходит из школ в современные университеты с массовым обуче-
нием, не хватает чувства личных контактов между педагогом и учеником» [2, с. 54]. 
«Только при наличии контакта между студентами и преподавателями, при на-
личии между ними атмосферы доверия, взаимоуважения и взаимопонимания можно 
достичь настоящих успехов в воспитании студентов» [3, c. 8]. 
Решить эту проблему позволяет контактная система обучения (КСО) (см. [4]). 
Вот ее отличительные черты: 
1. КСО, наряду с обычными составляющими обучающей системы (ОС), подра-
зумевает наличие контакта между обучающим и обучаемым. 
2. Контакт – положительная эмоционально-энергетическая связь между людьми. 
3. Контакт – надежное средство повышения эффективности функционирования ОС. 
4. КСО – гуманная ОС. Она обеспечивает максимальный комфорт при обуче-
нии. Ее девиз: «Через удовольствие к полезности». 
50. Объективные и субъективные предпосылки контакта: 
Объективной предпосылкой возникновения контакта между преподавателем и 
студентом является наличие у них общего интереса к предмету (рис. 2). 
 
Рис. 2. Интерес к предмету (заштрихована общая часть) 
На готовность студента к контакту оказывают влияние следующие составляю-
щие: степень мотивации, уровень подготовки, личностные качества педагога и само-
го студента. 
По типу управления преподавателем студенческой аудиторией можно выделить 
следующие: 
















1. Демократический стиль общения предполагает развитие у студентов таких 
качеств, как осознанность, самостоятельность и инициативность. Для преподавателя 
с авторитарным стилем общения характерно волюнтаристическое поведение. Его 
управление опирается на психокомплекс «страх». 
2. Преподаватель – «родитель» любит своих учеников, пытается окружить их заботой. 
«Мизантроп» относится к своим студентам с пренебрежением, частенько уни-
жая их достоинство. 
3. «Синтоник» стремится к душевному соприкосновению (равновесию) со 
своими воспитанниками. «Абстрактному гению» все равно, кто перед ним. Поэтому 
взгляд его чаще направлен в окно, а не на аудиторию. 
4. «Массовик-затейник» колоссально умеет снимать напряжение и усталость 
своих слушателей. Шут-баламут руководствуется известной мудростью: «Где бы ни 
работать, лишь бы не работать». 
В зависимости от обстоятельств в каждом из нас доминирует та или иная роле-
вая позиция. 
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Изучение курса философии является одним из условий формирования высоко-
квалифицированных специалистов для всех отраслей народного хозяйства. Философ-
ские знания помогают воспитывать у студентов творческий креативный подход ко 
всему, что они делают; повышают уровень общей культуры выпускников технических 
вузов; расширяют словарный запас и кругозор студенческой молодежи; способствуют 
лучшему усвоению других дисциплин; формируют социально-активную личность. 
Философия дает возможность студентам выработать определенное отношение к миру, 
сформировать целостное мировоззрение, осознать свое место в жизни. 
Изучение и усвоение философских знаний помогает будущему специалисту из-
бавиться от узкого практицизма и профессиональной ограниченности. Философия 
предлагает человеку систему идеалов и ценностей, на которые выпускники нашего и 
других технических университетов смогут опираться в своей самостоятельной жиз-
ни и деятельности. 
